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??? ? ??? ? ??? ?
?? 60,275 109,843 170,943
???? 4,692 7.8 5,099 4.6 6,603 3.9
?? 38,986 64.7 66,441 60.5 119,627 70.0
???? 6,051 5.5 12,123 7.1
????? 55,170 50.2 93,164 54.5
???????? 3,381 3.1 3,113 1.8
???? 3,113 2.8 3,469 2.0
??? 1,735 1.6 2,371 1.4
????????????? 2,748 2.5 8,991 5.3
?????????? 11,531 10.5 17,108 10.0
???? 856 0.8 2,200 1.3
??????? 10,198 9.3 12,656 7.4
?? 11,154 10.2 24,070 14.1
???? 2,047 1.9 5,409 3.2
??????
1,875 3.1 4,237 3.9 14,340 8.4
?????????????
??? 957 1.6 1,278 1.2 1,772 1.0
???????? 2,902 4.8 4,693 4.3 12,740 7.5
?? 518 0.9 1,269 1.2 4,116 2.4
????? 1,205 2.0 3,975 3.6 6,816 4.0



















































































































































































































































































































































































































































































































































?? ???? ?? ?? ???? ?? ?? ???? ??
?????kW? ??? ?????kW? ??? ?????kW? ???
300MW?? 32 1,034 14.2 206 6,924 37.1 339 11,994 45.1
100MW?300MW?? 257 3,609 49.4 476 7,056 37.8 605 9,017 33.9
50MW?100MW?? 211 1,078 14.8 354 1,812 9.7 397 2,071 7.8
50MW?? 1,172 1,582 21.7 2,377 2,860 15.3 2,924 3,490 13.1
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